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Jazz studies courses, lessons, and performance ensembles are open 
to all students enrolled at Syracuse University and SUNY ESF. For 
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The Morton Schiff Jazz Ensemble 
Dr. John C. Coggiola, Director 
 
Saxophones 
Alto 1 – Katie Henderson 
Alto 2 – Laura Donle 
Tenor 1 – Sam Axelrod 
Tenor 2 – Jacob Greenfeld 
Baritone – Shoko Nagami 
 
Trombones 
Trombone 1 – Kellie Krisak 
Trombone 2 – Ludovic Coudert 
Trombone 3 – Robert Schepis 
Trombone 4 – Erik Whalen 
 
Trumpets 
Trumpet 1 – Josh Nightingale 
Trumpet 2 – Nick Coggiola 
Trumpet 3 – Andy Wiley 
Trumpet 4 – Rebecca Rolnick 
Trumpet 5 – Anna Bosler 
 
Rhythm Section 
Piano/Keyboards – Nick Abelgore, Daniel Goss 
Guitar – Matt Kingsley 
Bass – Adam Offutt 
Drum Set/Percussion/Vibes – Harris Pitsikoulis, Trevor Gafa 
 
Please be sure to turn off all electronic devices, and please refrain 
from making extraneous noise, talking, taking flash photographs, 
or moving about the auditorium during the performance. It is 
important for performers and audience members to have the best 
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Blues For Red   John Fedchock 
 
 
Best Coast arr. John Labarbera 
 
 
Gentle Rain Luiz Bonfa/arr. K. Berg 
 
 
Sackbut City    Rayburn Wright 
 
 
Critic’s Choice   Oliver Nelson 
 
 
Us     Thad Jones 
 
 
The Joy Of Cookin’   Sammy Nestico 
 
   
 
